













































































義務教育終了時（第１１学年、１６歳）に、GCSE（General Certificate of Secondary Education）と
呼ばれる中等教育修了一般資格試験があり、また、後期中等教育終了時（第１３学年、１８歳）に
は、GCE（General Certificate of Education）または A−level（Advanced Level）と呼ばれる教育一
般認定上級資格試験がある。
表１は、各種資格試験と外国語の到達レベルの対応表である。上記 GCSEは、Common





NQF NC Levels General Qualifications Language Ladder Stages CEF
Entry Level １，２，３ Entry１，２，３ Breakthrough：１−３ Ａ１
Level１ ４−６ Foundation GCSE Preliminary：４−６ Ａ２
Level２ ７−EP Higher GCSE Intermediate：７−９ Ｂ１
Level３ AS/A/AEA Advanced：１０−１２ Ｂ２
Level４−６ BA Hons Proficiency：１３−１５ Ｃ１
Levels７＆８ Masters&Doctorate Mastery：１６＆１７ Ｃ２















（Department for Education and Skills２００２）が作成され、①言語学習・教育の質の向上、②認知
システムの導入、③言語学習者の増加が提案された。①には、２０１０年までに KS２に外国語教
育を導入することや中等教育での改革が盛り込まれ、②は、GCSE、GCEなどイギリスの資格
と CEFRとの関係を示した The Languages Ladder（Department for Children，Schools and Families
２００７）として結実し、③では継続教育、高等教育、職業トレーニングなどの開発が謳われた。
①～③を見る限り、生涯に亘る包括的な外国語教育計画が提案されたといえる。その後、初等
教育での外国語教育については、２００５年に Key stage２framework for languagesが、２０１０年の必








































































の照会 National Curriculum Review-Call for Evidence
② ２０１１年１２月１９日 専門家による報告書 The Framework for the National Curriculum
A report by the Expert Panel for the National Curriculum review
③ ２０１２年７月６日～９月２８日 意見公募（１） Making Foreign Languages compulsory at Key Stage2
④ ２０１２年１１月 意見公募（１）の結果報告書
Making Foreign Languages compulsory at Key Stage2
Consultation Report : Overview
⑤ ２０１２年１１月１６日～１２月１６日 意見公募（２）
Consultation on (1) the draft Order making Foreign Languages statutory
for Key Stage2 ; and (2) a proposal to require schools teach one or
more of seven languages at Key Stage2
⑥ ２０１３年２月 意見公募（２）の結果報告書
Consultation report
Foreign languages at Key Stage2
⑦ ２０１３年２月７日 新ナショナルカリキュラム案
The National Curriculum in England
Framework document for consultation
⑧ ２０１３年２月７日～４月１６日 意見公募（３） Reform of the National Curriculum in England
⑨ ２０１３年７月 意見公募（３）の結果報告書
Reform of the national curriculum in England
Report of the consultation conducted February-April 2013
⑩ ２０１３年７月 意見公募（３）に対する政府回答
Reform of the national curriculum in England
Government response to the consultation conducted February-April
2013
⑪ ２０１３年７月８日 新ナショナルカリキュラム案（修正版）
The national curriculum in England
Framework document
⑫ ２０１３年７月８日～８月８日 意見公募（４）
National curriculum review : new programmes of study and attainment
targets from September 2014
⑬ ２０１３年９月 意見公募（４）の結果報告書
Reforming the national curriculum in England
Summary report of the July to August 2013 consultation on the new
programmes of study and attainment targets from September 2014

























































































































（Qualifications and Curriculum Authority（１１）２００７）との対照において示す。
３．３．１ 外国語教育学習プログラムの構成上の特徴
外国語教育学習プログラムは、KS２、KS３共通の「学習の目標 purpose of the study」「目標











































































日英間の経済的な項目をまとめた「Why Japanese is sugoi！」を作成し、ウェブページに公開
した。「Why Japanese is sugoi！」によると、在英の日本資本の会社は１３００ほどで、１３万人の
雇用を創造しており、この数は欧州におけるどの国よりも大きい。また、２０１２年の日本から英
国に対する投資額は、４１６億ポンドで、この額はアジア諸国・地域の中では最高であり、２位


















援」を核とした「英国初等教育への日本語教育推進プラン Primary Japanese Campaign２０１４」を
策定した。
「教材作成」については、正規科目としての日本語教育で使えるような四年間分の教授案で
































































（４）以下、Department for Educationの文書を参照・引用する際は DfEと略す。
（５）継続教育（Further Education College）に進学しても、大学進学は可能である。
（６）表１中の「CEF」と同じ
（７）<http : //www.cilt.org.uk/home/standards_and_qualifications/languages_ladder.aspx> ２０１４年８月２３日参照
（８）労働市場から英国の言語状況の課題を指摘したものに British Council（２０１３）、Tinsley（２０１３）がある。









（１５）<http : //www.jpf.org.uk/download/InfographicForWeb.zip> ２０１４年１１月３０日参照
（１６）<http : //www.jpf.org.uk/language/jsow.php> よりダウンロードが可能である。２０１４年１１月３０日参照
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